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Anis Purwita (1701617012). Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada 
PT Step Point Indonesia Kantor Pusat Jakarta. Konsentrasi Pendidikan 
Akuntansi. Program Studi Pendidikan Ekonomi dan Administrasi. Fakultas 
Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 2019. Penulisan laporan ini dibuat untuk 
memberikan pemaparan atau penjelasan mengenai kegiatan mahasiswa selama 
praktik kerja lapangan berlangsung serta pengaplikasian teori yang telah dipelajari  
oleh  mahasiswa  selama  berkuliah  ke dalam  dunia  kerja  terkhusus dalam bidang 
akuntansi, selain itu penulisan ini dimaksudkan guna untuk memenuhi salah satu 
syarat akademik untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Praktikan melaksanakan Praktik Kerja 
Lapangan pada Divisi Akuntansi dan Keuangan PT Step Point Indonesia Kantor 
Pusat Jakarta, Jalan Arus No. 39 Jakarta Timur 
13630, Indonesia pada tanggal 05 Agustus 2019 sampai dengan 06 September 
2019. Selama praktikan melakukan pratik kerja lapangan selama satu bulan di PT 
Step Point Indonesia Kantor Pusat Jakarta adalah praktikan mendapatkan 
wawasan mengenai dunia kerja sehingga dapat mempersiapkan diri untuk 
menghadapi dunia kerja nantinya. Praktik kerja lapangan ini juga sangat 
bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat, baik itu mahasiswa, instansi, serta 
kampus UNJ sebagai lembaga pendidikan dalam mempersiapkan Sumber Daya 
Manusia yang berkualitas dengan pengetahuan dan keahlian yang dimiliki agar 
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A.  Latar Belakang PKL 
 
Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju, maka tuntutan 
akan sumber daya manusia yang beretika dan berkompeten sangat dibutuhkan. 
Sehingga perusahaan dan instansi pemerintah akan sangat selektif dalam 
merekrut calon pegawai yang akan dipilih. Oleh karena itu, persaingan di 
dalam dunia kerja semakin ketat. Hal tesebut membuat kita sadar bahwa 
sumber daya manusia merupakan pondasi utama dalam suatu usaha, maka 
kualitas sumber daya manusia tentunya harus dapat dikembangkan dengan 
baik sedari dini. 
Mahasiswa tidak cukup hanya memiliki kompetensi dalam bidang 
ilmunya, namun mahasiwa juga harus memiliki kompetensi secara holistic 
seperti mandiri, mampu berkomunikasi, memiliki jejaring yang luas, mampu 
mengambil keputusan, peka terhadap perubahan dan perkembangan yang 
terjadi di sekitar dan dunia luar agar nantinya dapat bersaing di dunia kerja. 
Berdasarkan permasalahan tersebut, maka Universitas Negeri Jakarta 
mewajibkan mahasiswa untuk mengikuti kegiatan Praktik Kerja Lapangan 
(PKL). Praktik Kerja Lapangan adalah penerapan seorang mahasiswa pada 
kerja nyata yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan, etika 
pekerjaan,   menambah   relasi,   serta   mendapatkan   kesempatan   dalam 












akademik  yang  berorientasi  pada  bentuk  pembelajaran  mahasiswa  untuk 
mengembangkan dan meningkatkan kualitas tenaga kerja. 
Adanya Praktik Kerja Lapangan bukan hanya untuk memenuhi kewajiban 
mata kuliah akademik semata, namun adanya Praktik Kerja Lapangan juga 
diharapkan mampu memberikan kompetensi pada mahasiswa untuk dapat 
lebih mengenal, mengetahui, dan berlatih menganalisis kondisi lingkungan 
dunia kerja. Hal ini sebagai upaya Program Studi mempersiapkan diri 
mahasiswa dalam memasuki dunia kerja.. 
B.  Maksud dan Tujuan PKL 
 
Berdasarkan  latar belakang tersebut,  maka  maksud  dari  pelaksanaan 
 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah sebagai berikut: 
 
a)  Memenuhi mata kuliah Praktik Kerja Lapangan dan syarat kelulusan untuk 
mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) dari Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. 
b)  Mengaplikasikan ilmu akademik yang didapatkan praktikan di bangku 
kuliah serta membandingkannya dengan di lapangan kerja. 
c)  Mempelajari dan mempraktikan langsung pekerjaan yang berhubungan 
dengan akuntansi di PT Step Point Indonesiaa Kantor Pusat Jakarta. 
Sedangkan  tujuan  dari  pelaksanaan  Praktik  Kerja  Lapangan  (PKL) 
adalah sebagai berikut: 
 
a) Menambah  dan  meningkatkan  wawasan  wawasan  pengetahuan, 









b)  Sebagai   salah   satu   bentuk   upaya   pengabdian   kepada   masyarakat 
 
(Perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi). 
 
c)  Memberikan gambaran kerja serta melatih budaya kerja, disiplin kerja, dan 
etika profesi sebagai persiapan praktikan untuk memasuki dunia kerja 
dimasa depan. 
C.  Kegunaan PKL 
 
Adapun kegunaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama praktikan 
melaksanakan PKL di PT Step Point Indonesiaa Kantor Pusat Jakarta adalah 
sebagai berikut: 
1)  Kegunaan bagi Praktikan 
 
a)  Melatih keterampilan sesuai dengan pengetahuan ilmu akuntansi yang 
diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi. 
b) Sarana pengaplikasian  kemampuan dan pengetahuan bidang 
akuntansi yang   diperoleh selama mengikuti perkuliahan dan 
mengembangkan ilmu akuntansi yang diperoleh di bangku kuliah. 
c)  Belajar mengenal dinamika dan kondisi nyata dunia kerja pada bidang 
akuntansi. 
d)  Melatih   tanggung   jawab   dan   disiplin   dalam   hal   pengolahan 
informasi  dan  manajemen waktu  dalam menjalankan tugas  yang 
diberikan. 
e)  Mendapatkan  pengalaman  baru  dan  sarana  untuk  mempersiapkan 
dunia kerja yang sesungguhnya. 












b)  Membentuk lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
yang berkompeten sehingga   dapat   menciptakan lulusan yang 
berkualitas. 
c) Mengukur  seberapa  besar  peran  tenaga  pendidik  dalam 
memberikan materi perkuliahan untuk mahasiswa sesuai dengan 
kebutuhan di dunia kerja. 
d)  Mendapatkan masukan agar dapat mengevaluasi kurikulum yang ada 
sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. 
e)  Sebagai masukan untuk Program Studi Pendidikan Akuntansi dalam 
rangka pengembangan program studi. 
3)  Kegunaan bagi PT Step Point Indonesia 
 
a)  Meringankan beban instansi dalam penyelesaian tugas. 
 
b)  Sebagai salah satu bentuk CSR (Corporate Social Responsibility) 
kepada mahasiswa karena telah memberikan kesempatan untuk 
melakukan PKL. 
c) Sebagai  bentuk  kepedulian  dan  dukungan  terhadap dunia 
pendidikan. 
d) Turut serta dalam proses pembentukan tenaga kerja baru yang terampil 
dan kompeten. 
e)  Menjalin  hubungan  yang bermanfaat dan saling menguntungkan 








D.  Tempat PKL 
 
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di perusahaan 
yang bergerak di bidang industri teknologi informasi. Berikut ini adalah 
identitas lengkap tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan: 
Nama Perusahaan            : PT Step Point Indonesia 
 
Alamat Office                 : Jl. Arus No.39, Dewi Sartika, Cawang 
 
Jakarta Timur 13630 
 
No. Telepon                    : +62 21 2285 5871 
 
Website                           : http://www.step-point.com 
 
E-mail                              : step-point@gmail.com 
 
Akta Pendirian PT           : No. 93 Tanggal 25 Oktober 2011 
 
Notaris: H. Warman, SH 
 
Akta Perubahan PT         : No. 12 Tanggal 11 Mei 2018 
 
Notaris: H. Warman, SH 
NPWP                             : No. 03.190.012.9-077.000 
SIUP                                : No. 9120002782155 (OSS) 
TDP                                 : No. 9120002782155 (OSS) 
SKPD                              : No. 9120002782155 (OSS) 
SPPKP                             : No. PEM-00094/WPJ.06/KP.1603/2012 
 
SIUJKN                           : No. 9120002782155 (OSS) 
 
Praktikan melaksanakan PKL pada Divisi Akuntansi dan Keuangan 
karena bagian tersebut tepat sebagai sarana mengimplementasikan dan 








E.  Jadwal dan Waktu PKL 
 
Waktu Praktik Kerja Lapangan dimulai dari tanggal 05 Agustus 2019 
sampai dengan 06 September 2019. Adapun perincian dalam tiap tahapan 
kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: 
1)  Tahap Persiapan 
 
Pada tahap ini praktikan mencari perusahaan yang tepat dan dapat 
menerima mahasiswa PKL sesuai dengan jurusan yaitu bidang akuntansi. 
Setelah menemukan perusahaan yang sesuai, praktikan mengurus surat 
pengantar dari bagian akademik FE UNJ untuk m emint a t and a tan ga n 
Koo r  P r odi  P endi dik an  Ekon omi.  S et ela h  men dap atk an  ta nd a 
tan gan Koo r P r odi P e ndidik an E kono mi, p r aktik an m en ye r a hka n 
sur at pen ga nta r pe rmo hona n pen gaj ua n P K L ke ba gia n ak ad emik 
FE UNJ untuk dip ros e s dan diajukan pada pihak BAAK UNJ. Setelah 
mendapatkan surat permohonan PKL dari bagian BAAK UNJ, praktikan 
mendapatkan surat permohonan pengajuan PKL. Surat  permohonan 
pengajuan PKL ditujukan kepada Direktur Utama Perusahaan dan 
disampaikan melalui Bagian HRD PT Step Point Indonesia Kantor Pusat 
Jakarta. Dikarenakan waktu kami sudah mendekati deadline mulai PKL, 
Alhamdulillah kami langsung diinterview oleh Direktur dan HRD PT Step 
Point Indonesia Kantor Pusat Jakarta dan pada hari itu juga praktikan 
langsung mendapatkan info bahwa praktikan diterima PKL di perusahaan 
tersebut. 








Praktikan melapor dan mulai melaksanakan PKL di PT Step Point 
Indonesia Kantor Pusat Jakarta pada Divisi Akuntansi dan Keuangan 
mulai tanggal 05 Agustus 2019 sampai dengan 06 September 2019 dengan 
5 hari kerja (Senin s.d. Jumat). Jam kerja dimulai pukul 09.00 s.d. 17.00 
 
WIB. Sedangkan jam istirahat dimulai pukul 12.00 s.d. 13.00 WIB. 
 
3)  Tahap Pelaporan 
 
Setelah selesai melaksanakan PKL selama satu bulan, praktikan 
mulai menyusun laporan PKL sebagai  salah  satu   syarat  untuk 
mendapatkan  Gelar Sarjana Pendidikan (S1). Penulisan dimulai dengan 
mengumpulkan data- data   yang   dibutuhkan   terkait   dengan   proses 
penulisan  dan merealisasikannya dalam penulisan laporan PKL. Dalam 
penulisannya, praktikan berpedoman kepada ketentuan penulisan yang 















A.  Sejarah Perusahaan 
 






PT Step Point Indonesia adalah sebuah perusahaan jasa kontraktor di 
industri telekomunikasi khususnya di bidang kabel fiber optik. PT Step Point 
Indonesia dibentuk untuk fokus pada industri teknologi informasi, khususnya 
yang berkaitan dengan roll out pada bidang infrastruktur yang menggunakan 
jaringan kabel fiber optik. 
Perusahaan  ini didirikan pada tanggal  28  Oktober 2011 oleh Bapak 
Hangky Dewanto yang berlokasi awal di Gedung Sinar Kasih lantai 5, Jalan 
Dewi Sartika No. 136 D, Cawang, Jakarta Timur. Latar belakang didirikannya 
perusahaan ini berawal dari inisiatif pendiri perusahaan yang sebelumnya 
bekerja dibagian software yang akhirnya keluar kerja lalu berinisiatif untuk 
mendirikan perusahaan sendiri yang bernama PT Step Point Indonesia karena 















Pendiri PT Step Point Indonesia melihat bahwa kabel fiber optik 
adalah infrastruktur kabel terpenting kedua setelah kabel listrik. Sehingga 
penggunaan fiber optik akan sangat dibutuhkan bagi setiap rumah maupun 
industri. Teknologi serat optik (fiber optik) merupakan saluran transmisi 
atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan 
lebih kecil dari sehelai rambut, dan dapat digunakan untuk 
mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Sumber 
cahaya  yang  digunakan  biasanya  adalah  dari  sinar laser  (Kusnandar, 
2015). Teknologi serat optik ini lebih dikenal dengan FTTH (Fiber to the 
Home) yang menggunakan kecepatan cahaya melewati serat optik tadi 
sebagai media penyalur akses komunikasi dan internet yang disediakan 
berbagai macam perusahaan penyedia jasa layanan multimedia kepada 
kostumer. Untuk menyalurkan pemasangan internet ke rumah (IKR) 
menggunakan kabel serat optik, beberapa perusahaan penyedia jasa 
multimedia tersebut menggunakan perusahaan vendor untuk 
melakukannya. Sehingga PT Step Point Indonesia hadir sebagai vendor 
untuk melakukan pemasangan internet ke rumah ke rumah (IKR) 
menggunakan kabel serat optik.(Mahardika, 2016) 
Hingga saat ini PT Step Point Indonesia berpengalaman melayani 
perusahaan lokal dan multinasional. Dengan pengalaman tersebut menjadikan 
PT Step Point Indonesia lebih baik dalam memberikan solusi dan layanan 








menggunakan jaringan fiber optik sebagai media utama untuk koneksi antar 
data. 
PT Step Point Indonesia memiliki kantor pusat dan beberapa kantor 
cabang di Indonesia. Kantor Pusat PT Step Point Indonesia berada di Jakarta 
yaitu di Jalan Arus No. 39, Dewi Sartika, Cawang, Jakarta Timur 13630. 
Sedangkan kantor cabang PT Step Point Indonesia berada di Medan, 
Palembang, Lampung, dan Semarang. 
PT Step Point Indonesia memiliki beberapa klient, diantaranya adalah PT 
First Media, PT Huawei-MQM, PT Huawei-XL Home, PT Fiber Media 
Indonesia, PT INTI Tbk, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, PT 
Telkom, My Republic, dan lain sebagainya. 




Menjadi perusahaan yang terbaik dalam menerapkan standar implementasi 
jaringan kabel optik. 
Misi 
 
Selalu meningkatkan kompetensi dan produktivitas semua individu  yang 
tergabung dalam organisasi. 
C.  Struktur Organisasi 
 










Sumber: Company Profile PT Step Point Indonesia 
 
Struktur organisasi PT Step Point Indonesia terdiri dari Direktu Utama 
yang membawahi tujuh bagian dalam perusahaan, yaitu Project Manager, 
Project Support, HSE, Finance and Accounting, Sales & Marketing, Asset 
Management, dan Human Resources. 
1)   Project Manager 
 
Project    Manager    merupakan    orang-orang    yang    bertugas 
terhadap jalannya   proyek,   mulai   dari   perencanaan,   pelaksanaan, 
dan     pelaporan kegiatan proyek. Terdapat delapan Project Manager, 
yaitu untuk project FMI, Huawei, Ingenico, Kemhan, Link Net, Spins, 
MyRepublic, dan SAP. Kedelapan Project Manager ini memiliki 
bawahan yang dinamakan Team Leader. Team Leader bertugas sebagai 
pemimpin tiap project yang dilakukan di lapangan oleh teknisi. Team 
Leader akan memberikan laporan mengenai biaya-biaya  Petty  Cash 
yang  mereka  keluarkan  selama  mengerjakan  project di    lapangan 








akan mengajukan dana kepada pihak Finance and Accounting untuk 
diberikan kepada tim-tim yang akan mengerjakan project di lapangan. 
2)   Project Support 
 
Mereka adalah orang-orang yang akan membantu kelancaran 
jalannya sebuah project. 
3)   HSE 
 
Tugas HSE Manajer atau Manajer Kesehatan dan Keselamatan Kerja 
(K3) pada PT Step Point Indonesia sama seperti tugas-tugas Manajer 
HSE pada perusahaan  lainnya,  yaitu  untuk  menjaga  agar  kesehatan 
dan   keselamatan kerja   karyawan   dapat   terkontrol   dengan   baik, 
terutama pada teknisi yang bertugas di lapangan karena risikonya lebih 
besar. 
4)   Finance and Accounting 
 
Sama seperti pada perusahaan atau instansi lainnya, tugas akuntansi 
dan keuangan di sini adalah   untuk   mengatur   keuangan   perusahaan 
dan   mengelola   laporan keuangan  perusahaan.  Pihak  akuntansi dan 
keuangan  yang   akan   menerima   seluruh  biaya  yang diajukan  oleh 
seluruh bagian dalam perusahaan dan memverifikasi apakah dana tersebut 
layak atau tidak untuk dikeluarkan. Pihak akuntansi dan keuangan juga 
mencatat pemasukan perusahaan dan mengelola masalah perpajakan 
perusahaan. Pada bagian inilah praktikan melaksanakan kegiatan PKL-
nya dan mendapatkan ilmu-ilmu yang baru. 








Tugas Divisi Sales & Marketing adalah untuk mempromosikan PT 
Step Point Indonesia agar dapat lebih dikenal oleh masyarakat luas. 
6)   Asset Management 
 
Tugas   Divisi Aset Management   adalah   untuk   mengelola   aset 
perusahaan  secara  fisik, seperti  peralatan-peralatan  yang  digunakan 
ketika  bekerja  di  lapangan, memeriksa  mobil  yang  dipakai  untuk 
kegiatan  lapangan,  dan  aset-aset perusahaan lainnya. 
7)   Human Resources 
 
Seperti  pada  perusahaan  atau  instansi  lainnya,  HRD  bertugas 
sebagai pembuat kebijakan dalam perusahaan, kemudian bertanggung 
jawab  dalam  mengelola  dan  mengembangkan  sumber daya  manusia 
termasuk dalam proses perekrutan karyawan baru. Pada saat praktikan 
mengajukan permohonan PKL pun HRD PT Step Point Indonesia ini 
yang melakukan penerimaan terhadap praktikan. 
D.  Kegiatan Umum Perusahaan 
 
Untuk mencapai tujuan perusahaan, PT Step Point Indonesia memiliki 
kegiatan usaha utama yaitu sebagai berikut: 
a)  Kompetensi utama 
 
Kompetensi utama PT Step Point Indonesia adalah implementasi 
jaringan kabel optik dimulai dari kegiatan survey dan pemetaan, logical 









PT Step Point Indonesia menyadari agar implementasi sebuah proyek 
dapat berhasil dengan baik, maka dibutuhkan manajemen proyek yang 
kuat, sehingga perusahaan memberikan perhatian yang lebih dalam 
mengelola proyek, agar implementasi dapat berhasil dengan baik dan 
dengan biaya yang efektif. 
b)  Survey dan pemetaan 
 
PT Step Point Indonesia memiliki personil dengan kompetensi 
melakukan survey lapangan. Dimana jaringan fiber optic digelar, 
kemudian dilakukan survey, lalu dapat dibuat pemetaan wilayah. 
Sehingga hasil survey dan pemetaan tersebut dapat digunakan untuk 
perencanaan penarikan jaringan kabel fiber optik secara rinci 
c)  Desain jaringan kabel optik 
 
Dengan tersedianya data lapangan, maka PT Step Point Indonesia 
dapat melakukan pembuatan desain jaringan kabel fiber optik, mulai dari 
logical drawing hingga core management. Beberapa tools software akan 
digunakan pada tahap desain ini. 
d)  Project management 
 
Agar dapat mengerjakan sebuah proyek dengan baik dan dengan 
biaya yang efektif, PT Step Point Indonesia mempunyai beberapa personil  
yang bertindak  sebagai  Project  Manager  yang bertanggung jawab 
terhadap jalannya proyek, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, 
sampai pelaporan kegiatan proyek. 








Hingga saat ini fokus bisnis PT Step Point Indonesia adalah pada 
penyambungan kabel optik, baik penyediaan personil yang 
berpengalaman dan juga didukung oleh alat sambung kabel optik (splicer) 
dari Fujikura dan Furakawa. Pengalaman personil PT Step Point Indonesia 















A.  Bidang Kerja 
 
Selama melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Step 
Point Indonesia Kantor Pusat, praktikan ditempatkan di bagian Divisi 
Akuntansi dan Keuangan. Divisi Akuntansi dan Keuangan hanya terdiri dari 
2 orang yaitu bagian Akuntansi dan Keuangan. Tugas pokok bagian keuangan 
PT Step Point Indonesia diantaranya yaitu mengurusi dana operasional, 
pembuatan invoice dan faktur pajak, membuat dan merekap PPN ke SSP dan 
SPT, melaporkan pajak ke DJP, merekap dana operasional, dan membuat PPH 
pemotong. Sedangkan tugas pokok bagian akuntansi PT Step Point Indonesia 
yaitu melakukan acc pengajuan dana melalui applikasi E-Form, menginput 
invoice/transaksi ke dalam applikasi Accurate, melakukan settlement, 
melakukan pengarsipan semua data, serta membuat laporan keuangan 
perusahaan PT Step Point Indonesia. 
Bidang kerja yang dilaksanakan oleh praktikan selama melakukan 
kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Step Point Indonesia Kantor 
Pusat adalah sebagai berikut: 
1)  Menginput  data  yang  telah  divalidasi  dari  mutasi  rekening  ke  dalam 
 
















2)  Menginput transaksi yang menggunakan dana petty cash bulan Januari- 
Juli 2019 ke dalam accurate. 
3)  Menghitung total invoice berdasarkan bukti transaksi. 
 
4)  Mengecek apakah terdapat kas kurang/lebih bayar dari suatu invoice. 
 
5)  Membuat rekapitulasi total biaya parkir, biaya tol, dan biaya bensin dari 
 
voucher petty cash. 
 




B.  Pelaksanaan Kerja 
 
 
Selama kegiatan PKL, Praktikan dibimbing oleh Bapak Permadi Himawan 
dan Ibu Rizky Andini selaku Kepala Divisi Akuntansi dan Keuangan PT Step 
Point Indonesia Kantor Pusat Jakarta. Praktikan mulai melaksanakan PKL pada 
tanggal 05 Agustus 2019 sampai dengan 06 September 2019. Berikut ini adalah 
penjelasan mengenai job description yang dilakukan oleh praktikan selama 
melaksanakan kegiatan PKL: 
1)  Menginput  data  yang  telah  divalidasi  dari  mutasi  rekening  ke  dalam 
applikasi cognito forms. 
Applikasi cognito forms adalah suatu applikasi yang digunakan oleh 
PT Step Point Indonesia untuk mengolah Expense Form, Master Costing, 
Pemohon Expense, dan Settlement Form. Dalam tugas ini praktikan 
menggunakan applikasi ini untuk mengerjakan tugas yang diberikan yaitu 
mengolah Expense Form. Expense Form adalah suatu formulir yang 
digunakan untuk pengajuan dan mengolah dana expense dari para 








mengajukannya melalui Expense Form. Kemudian, pihak direktur dan 
pihak akuntansi akan mengecek data tersebut apakah disetujui atau tidak. 
Jika pihak direktur dan pihak akuntansi menyetujui dana expense yang 
diajukan pemohon, maka pihak akuntansi akan mentransfer dana yang 
dibutuhkan untuk pengajuan suatu expense melalui rekening perusahaan. 
Jika dana tersebut sudah dibayar maka pihak pihak direktur dan pihak 
akuntansi akan menginput data pengajuan expense yang telah dibayar yang 
disesuaikan berdasarkan mutase rekening perusahaan (lampiran 9 halaman 
44). 
 
2)  Menginput transaksi yang menggunakan dana petty cash bulan Januari- 
Juli 2019 ke dalam accurate. 
Praktikan menginput dana operasional petty cash perusahaan mulai 
bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2019 ke dalam applikasi akuntansi 
accurate. Sumber untuk menginput dana operasional petty cash perusahaan 
ke dalam accurate yaitu bersumber dari data pada excel yang telah diinput 
oleh bagian keuangan perusahaan (lampiran 12-14 halaman 
46-47). Praktikan membuat jurnal umum dalam pengeluaran petty cash 
 
meliputi berikut ini: 
 
a)  Menginput sisa dana petty cash per bulan. 
 
b)  Menginput sisa dana petty cash dari sisa dana biaya parkir, biaya tol, 
dan biaya bensin per bulan. 









d)  Menginput biaya perlengkapan kendaraan dan lapangan per bulan. 
e)  Menginput biaya listrik dan air per bulan. 
f)   Menginput biaya telepon dan internet per bulan. 
 
g)  Menginput biaya fotocopy dan percetakan per bulan. 
h)  Menginput biaya rumah tangga kantor per bulan. 
i)   Menginput biaya pos dan pengiriman per bulan. 
j)   Menginput biaya pengawas lapangan per bulan. 
k)  Menginput biaya lain-lain per bulan. 
3)  Menghitung total invoice berdasarkan bukti transaksi. 
 
Dalam pekerjaan ini praktikan dimintai tolong untuk menghitung total 
invoice berdasarkan bukti transaksi setiap invoice. Dalam satu nomor 
invoice terdapat beberapa bukti transaksi. Untuk dapat menghitung total 
invoice tersebut, praktikan harus menghitung total dari setiap bukti 
transaksi setiap invoice tersebut perusahaan (lampiran 17 halaman 49). 
4)  Mengecek apakah terdapat kas kurang/lebih bayar dari suatu invoice. 
 
Berdasarkan total invoice per nomor invoice, praktikan mengecek 
apakah terdapat kas kurang/lebih bayar dari suatu invoice. Praktikan 
mengecek apakah terdapat kas kurang/lebih bayar dari suatu invoice yang 
bersumber melalui applikasi cognito forms, kemudian praktikan 
mencarinya berdasarkan nomor invoice. Jika terdapat kas kurang/lebih 
bayar dari suatu invoice, maka praktikan melaporkannya kepada pihak 








5)  Membuat rekapitulasi total biaya parkir, biaya tol, dan biaya bensin dari 
 
voucher petty cash. 
 
Setiap pengeluaran petty cash harus dilampirkan bukti transaksi 
pengeluaran petty cash tersebut, misalnya bukti pengeluaran petty cash dari 
biaya parkir, biaya tol, dan biaya bensin yang digunakan oleh setiap tim 
lapangan. Maka tim lapangan tersebut harus melaporkan bukti transaksi 
tersebut ke dalam voucher petty cash dengan cara mengisi voucher petty 
cash dan setiap bukti laporan pengeluaran petty cash ditempelkan pada 
voucher petty cash. Praktikan melakukan rekapitulasi rekapitulasi total 
biaya parkir, biaya tol, dan biaya bensin dari voucher petty cash. Praktikan 
menginput rekapitulasi rekapitulasi total biaya parkir, biaya tol, dan biaya 
bensin dari voucher petty cash yang bersumber dari voucher petty cash  
yang digunakan oleh tim lapangan kemudian mereka melaporkannya 
kepada divisi keuangan perusahaan (lampiran 8 halaman 43). 
6)  Melengkapi data penawaran penjualan dan membuat faktur penjualan. 
 
Praktikan dimintai tolong untuk melengkapi data penawaran penjualan 
melalui applikasi accurate berdasarkan data penawaran penjualan yang 
telah direkap di excel, seperti data Nomor Invoice, Nomor Purchase Order, 
Nomor Bukti Pemotong, Invoice Date, Received Date, dan Nomor Faktur, 
praktikan menginput data-data tersebut ke dalam accurate untuk membuat 








praktikan input bersumber dari data excel yang telah dibuat oleh divisi 
akuntansi. 
Untuk membuat faktur penjualan, maka praktikan harus membuat 
faktur penawaran penjualan. Jika faktur penawaran penawaran telah 
terinput, maka praktikan dapat membuat faktur penjualan melalui applikasi 
accurate berdasarkan penawaran penjualan yang ada perusahaan (lampiran 
15-16 halaman 47-48). 
 
C.  Kendala yang Dihadapi 
 
 
Selama praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Step 
Point Indonesia Kantor Pusat Jakarta, tentunya praktikan mengalami beberapa 
kendala, baik kendala dalam diri praktikan (kendala internal) maupun kendala 
di lingkungan tempat PKL (kendala eksternal). Adapun kendala yang dihadapi 
oleh praktikan antara lain: 
1)  Beberapa tim project yang belum dihafal 
 
Dalam PT Step Point Indonesia memiliki banyak tim lapangan/tim 
project. Awal mulanya praktikan belum hafal mengenai beberapa anggota 
tim lapangan masuk ke tim project jenis apa. Praktikan harus mengetahui 
harus mengetahui dan menghafal daftar tim lapangan/tim project 
dikarenakan pada saat penginputan petty cash diinput berdasarkan akun 
tim lapangan/tim project yang menggunakan dana. 
2)  Mengingat tahapan pengoprasian applikasi cognito forms 
 
Praktikan mengalami kesulitan dalam mengingat tahapan-tahapan 








memiliki tahapan-tahapan yang cukup banyak dan praktikan belum terbiasa 
menggunakan applikasi cognito forms. 
3)   Pengoperasian applikasi akuntansi accurate 
 
Pada saat di bangku sekolah, praktikan sudah pernah mendapatkan 
pelajaran mengenai applikasi akuntansi accurate. Namun, program 
accurate  saat  di  sekolah  dan  di  tempat  PKL ada  sedikit  perbedaan. 
Program accurate yang digunakan saat di bangku sekolah menggunakan 
accurate education, sedangkan applikasi akuntansi accurate yang 
digunakan saat di tempat PKL menggunakan accurate deluxe. Selain itu, 
praktikan belum pernah mendapatkan pelajaran mengenai applikasi 
akuntansi accurate saat di bangku kuliah. 
4)   Lemahnya sinyal wifi menghambat pekerjaan 
 
Dalam melaksanakan pekerjaan, praktikan menggunakan wifi 
perusahaan sebagai sarana pendukung untuk mengerjakan pekerjaan yang 
diberikan. Namun, terkadang sinyal wifi tersebut suka lemah sehingga 
menyebabkan terhambatnya pekerjaan yang dilakukan oleh praktikan. 
Selain itu, praktikan mengerjakan pekerjaan menggunakan applikasi 
accurate dengan cara menembak database accurate dari server utamanya 
yaitu dari Ibu Rizky Andini menggunakan IP Address beliau dan kita harus 
tersambung dengan jaringan/wifi yang sama, karena database accurate 
yang sama tidak bisa dibuka bersamaan oleh lebih dari 1 orang jika tidak 
memiliki akses. Jika sinyal wifi tersebut lemah maka applikasi accurate 








sinyal yang menyebabkan lost server jaringan sehingga praktikan tidak 
bisa mengesave pekerjaan yang telah dikerjakan dan praktikan harus 
mengulang kembali pekerjaan yang belum tersimpat data terbarunya. 
5)   Daftar akun yang belum dihafal praktikan 
 
Praktikan masih belum hafal banyak mengenai nama dan nomor akun 
perusahaan tersebut. 
6)  Ketelitian dalam pekerjaan 
 
Praktikan  terkadang  kurang  teliti dalam  mengerjakan pekerjaan, 
sehingga terkadang praktikan salah memasukkan nama akun 
dikarenakan nama akun tersebut sama, namun nomer akun tersebut 
berbeda walaupun nama akunnya sama. Hal ini membuat praktikan 
harus mengubah akun yang salah input tersebut dengan akun yang 
seharusnya diinput. 
 
D.  Cara Mengatasi Kendala 
 
 
1)  Beberapa tim project yang belum dihafal 
 
Di awal Ibu Rizky Andini menjelaskan jenis-jenis tim project. 
Dikarenakan praktikan belum hafal, maka praktikan mencatat nama-nama 
tim lapangan selengkap mungkin agar tidak salah dalam memasukkan 
transaksi. 
2)  Mengingat tahapan pengoprasian applikasi cognito forms 
 
Saat  dijelaskan praktikan  harus  memperhatikan dengan baik dan 
mencatat langkah-langkah yang telah dijelaskan dengan sedetail mungkin 








3)   Pengoperasian applikasi akuntansi accurate 
 
Praktikan menanyakan terkait masalah/kendala dalam Pengoperasian 
applikasi akuntansi accurate kepada Ibu Rizky Andini selaku 
pembimbing PKL di perusahaan tersebut. 
4)   Lemahnya sinyal wifi menghambat pekerjaan 
 
Terkadang wifi perusahaan lemah sehingga praktikan harus 
menggunakan wifi dari handphone Ibu Rizky Andini selaku pembimbing 
PKL di perusahaan tersebut. Sedangkan untuk menghindari data yang 
tidak bisa disimpan karena lost server jaringan, biasanya praktikan selalu 
melakukan penyimpanan (save) data jika data yang diinput sudah cukup 
banyak walaupun data yang diinput belum selesai. 
5)   Daftar akun yang belum dihafal praktikan 
 
Dalam menginput jurnal, praktikan belum menghafal daftar akun 
perusahaan tersebut. Oleh karena itu, terkadang praktikan masih harus 
melihat dari print out daftar akun perusahaan tersebut yang diberikan oleh 
pembimbing PKL di perusahaan tersebut. 
6)  Ketelitian dalam pekerjaan 
 
Praktikan harus melakukan pekerjaan dengan hati-hati dan teliti, jika 
















A.  Simpulan 
 
 
Setelah melaksanakan  PKL di PT Step Point Indonesia Kantor Pusat 
Jakarta, praktikan mendapatkan pengalaman dan pengetahuan mengenai dunia 
kerja  yang sesungguhnya. Praktikan dapat mengambil kesimpulan sebagai 
berikut: 
1)  Merasakan pengalaman  bekerja  langsung  dan mempelajari agar  dapat 
menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja. 
2)   Mampu   bersosialisasi   dan   berkordinasi   dengan   para   karyawan   di 
perusahaan. 
3)   Mempraktekkan ilmu akuntansi yang telah di pelajari kedalam kegiatan 
akuntansi yang sesungguhnya. 
4)   Mampu mengoprasikan program applikasi akuntansi accurate. 
 




B.  Saran 
 
 
Berdasarkan pengalaman selama menjalani Praktik Kerja Lapangan, 
praktikan memiliki beberapa saran yang dapat membantu dalam pelaksanaan 















1)   Bagi mahasiswa yang akan melaksanakan PKL. 
 
a)   Mahasiswa sebaiknya menyiapkan diri dengan mencari informasi 
tempat. 
b)  PKL yang sesuai dengan bidang pendidikan yang ditempuh. 
 
c)   Menyiapkan administrasi yang diperlukan dalam pelaksanaan PKL. 
 
d) Melaksanakan  setiap  tugas  yang  diberikan  dengan  penuh 
tanggungjawab dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh 
perusahaan atau instansi tempat pelaksanaan PKL agar menjaga nama 
baik Universitas. 
e)   Menjalin   hubungan   baik   dengan   para   pegawai   perusahaan 
tempat praktikan   melakukan   PKL   agar   dapat   memperoleh 
informasi, pengalaman dan pengetahuan terkait dengan bidang kerja 
yang dilaksanakan 
2)   Bagi pihak Universitas 
 
a) Menjalin  hubungan  baik  dengan  perusahaan  atau  instansi 
pemerintahan  agar mempermudah mahasiswa dalam  mendapatkan 
tempat PKL. 
b)  Memberikan    sosialisasi   dan    pelatihan    yang    cukup    sebagai 
bekal mahasiswa sebelum melakukan PKL. 
3)   Bagi Instansi 
 
a)   Memberikan bimbingan dan pelayanan yang baik terhadap peserta 
PKL sehingga peserta PKL mengetahui tugasnya dengan jelas dalam 








b)  Menjaga hubungan baik dengan universitas sebagai tempat menyaring 
calon  karyawan  yang  memiliki  kompetensi  yang memadai sesuai 
dengan kebutuhan perusahaan atau instansi pemerintah. 
c) Hendaknya  pegawai  perusahaan  dapat  meberikan  perhatian, 
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Lampiran 5: Rincian Kegiatan PKL 
 
No. Hari/Tanggal Kegiatan 
1. Senin, 5 Agustus 2019 -    Input  sistem  eform  yang  sudah  divalidasi 
 
dari mutasi rekening. 
 
- Input sisa dana petty cash Januari 2019 ke 
dalam accurate. 




- Input  sistem  eform  yang  sudah  divalidasi 
dari mutasi rekening. 
-    Input biaya tol dari petty cash Februari 2019. 




- Input  sistem  eform  yang  sudah  divalidasi 
dari mutasi rekening. 
-    Input biaya bensin dari petty cash Februari 
 
2019. 
4. Kamis, 8 Agustus 2019 -    Melanjutkan input biaya bensin dari petty 
 
cash Februari 2019. 
 
- Input  sistem  eform  yang  sudah  divalidasi 














- Menghitung total invoice berdasarkan bukti 
transaksi. 
- Mengecek   apakah   ada   kas   kurang/lebih 
bayar dari suatu invoice. 
5. Jumat, 9 Agustus 2019 -    Melanjutkan   input   biaya   parkir,   biaya 
 
perlengkapan dan kendaraan lapangan dari 
petty cash Februari 2019. 
-    Membahas pencatatan aset perusahaan. 
6. Senin, 12 Agustus 2019 -    Input biaya listrik & air, biaya telepon & 
 
internet,   biaya   fotocopy   &   percetakan, 
biaya  rumah  tangga,  biaya  pos  & 
pengiriman, biaya waspang, dan biaya lain- 
lain Februari 2019. 
- Input sisa dana petty cash Februari 2019 dari 
biaya parkir. 
7. Selasa, 13 Agustus 
 
2019 
-    Melanjutkan  input  sisa  dana  petty  cash 
 
Februari 2019 dari biaya parkir, biaya tol, 
dan biaya bensin. 
- Input    pembayaran    tagihan    PLN+PAM 
Februari 2019, PPN Masukan, biaya adm. 










  -    Input biaya tol dari petty cash Maret 2019. 




-    Input biaya bensin dan parkir dari petty cash 
 
Maret 2019. 
9. Kamis, 15 Agustus 
 
2019 
-    Input  biaya  perlengkapan  dan  kendaraan 
 
lapangan, biaya listrik & air, biaya telepon & 
internet,   biaya   fotocopy   &   percetakan, 
biaya  rumah  tangga,  biaya  pos  & 
pengiriman, biaya waspang, dan   biaya lain- 
lain Maret 2019. 
- Input sisa dana petty cash Maret 2019 dari 
biaya parkir. 
10. Jumat, 16 Agustus 2019 -    Melanjutkan input sisa dana petty cash Maret 
 
2019 dari biaya parkir. 
 
- Input sisa dana petty cash Maret 2019 dari 
biaya tol dan biaya bensin. 
-    Input biaya tol dan bensin dari petty cash 
 
April 2019. 
11. Senin, 19 Agustus 2019 -    Melanjutkan input biaya bensin dari petty 
 
cash April 2019. 
 
- Input biaya parkir, biaya perlengkapan dan 










  telepon   &   internet,   biaya   fotocopy   & 
 
percetakan, biaya rumah tangga, dan biaya 
lain-lain April 2019. 
12. Selasa, 20 Agustus 
 
2019 
-    Input  biaya  pos  &  pengiriman  dan  biaya 
 
waspang April 2019. 
 
-    Input sisa dana petty cash April 2019 dari 
biaya parkir, biaya tol, dan biaya bensin. 
-    Input biaya tol dari petty cash Mei 2019. 




-    Input biaya bensin dan parkir dari petty cash 
 
Mei 2019. 
14. Kamis, 22 Agustus 2019 -    Input  biaya  perlengkapan  dan  kendaraan 
 
lapangan, Input biaya listrik & air, biaya 
telepon & internet, biaya fotocopy & 
percetakan, biaya rumah tangga, biaya pos & 
pengiriman, biaya waspang, dan  biaya lain- 
lain Mei 2019. 
-    Input sisa dana petty cash Mei 2019 dari 
biaya parkir, biaya tol, dan biaya bensin. 
-    Input biaya tol dari petty cash Juni 2019. 












  -    Input biaya bensin dari petty cash Juni 2019. 
16. Senin, 26 Agustus 2019 -    Input biaya parkir, biaya perlengkapan dan 
 
kendaraan lapangan, Input biaya listrik & air, 
biaya telepon & internet, biaya fotocopy & 
percetakan, biaya rumah tangga, biaya pos & 
pengiriman, biaya waspang, dan  biaya lain- 
lain Juni 2019. 
17. Selasa, 27 Agustus 2019 -    Input sisa dana petty cash Juni 2019 dari 
 
biaya parkir, biaya tol, dan biaya bensin. 
 
-    Input biaya tol dari petty cash Juli 2019. 
18. Rabu, 28 Agustus 2019 -    Input biaya bensin dan parkir dari petty cash 
 
Juli 2019. 
19. Kamis, 29 Agustus 2019 -    Melanjutkan  input  biaya  parkir  dari  petty 
 
cash Juli 2019. 
 
- Input  biaya  perlengkapan  dan  kendaraan 
lapangan dari petty cash Juli 2019. 
20. Jumat, 30 Agustus 2019 -    Input biaya listrik & air, biaya telepon & 
 
internet, biaya fotocopy & percetakan, biaya 
rumah  tangga,  biaya  pos  &  pengiriman, 
biaya waspang, dan biaya lain-lain Juli 2019. 
-    Input  sisa  dana  petty  cash  Juli  2019  dari 










21. Senin, 2 September 2019 -    Mengecek balance atau tidaknya petty cash 
 
dari bulan Januari-Juli 2019. 
 
- Membuat rekapitulasi total biaya parkir, tol, 
dan bensin dari voucher petty cash. 
22. Selasa, 3 September 2019 -    Membuat rekapitulasi total biaya parkir, tol, 
 
dan bensin dari voucher petty cash. 
 
- Melengkapi data penawaran penjualan dan 
membuat faktur penjualan. 
23. Rabu, 4 September 2019 -    Melengkapi data penawaran penjualan dan 
 
membuat faktur penjualan. 
 
- Membuat rekapitulasi total biaya parkir, tol, 
dan bensin dari voucher petty cash. 
24. Kamis, 5 September 2019 -    Membuat rekapitulasi total biaya parkir, tol, 
 
dan bensin dari voucher petty cash. 
 
- Melengkapi data penawaran penjualan dan 
membuat faktur penjualan. 
25. Jumat, 6 September 2019 -    Membuat rekapitulasi total biaya parkir, tol, 
 














































































































































































Lampiran 19: Kartu Perbaikan dan Saran 
 
 
